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Abstract
Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd. We used1H pulsed field gradient nuclear magnetic
resonance to study the self-diffusion of polyethylene glycol (PEG) with average molecular mass
of  200  and  ions  in  mixtures  of  PEG  with  imidazolium  bis(mandelato)borate  (BMB)  and
imidazolium  bis(oxalato)borate  ionic  liquids  (ILs).  The  IL  was  mixed  with  PEG  in  the
concentration range of 0–100 wt%. Within the temperature range of 295 to 353 K, the diffusion
coefficient of BMB is slower than that of the imidazolium cation. The diffusion coefficients of
PEG, as well as the imidazolium cation and BMB anions, differ under all experimental conditions
tested. This demonstrates that the IL in the mixture is present in at least a partially dissociated
state.  Generally,  increasing the concentration of  PEG leads to an increase in the diffusion
coefficients of PEG and both the ions and decreases their activation energy for diffusion. Nuclear
magnetic resonance chemical shift alteration analysis showed that the presence of PEG changes
the chemical shifts of both ions but in different directions. Impedance spectroscopy was used to
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